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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5C 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 17 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25-1-21 1-12-20 2-2-21 
 
1 1504015432 W ILLIN MARANTIKA WATI X 




       
2   1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 
                  
3   1604015083 WAHYU ANGGORO PUTRA X 




      
 
4   1604015157 RATNASARI 
           
X 
      
5   1604015244 AHMAD NASHRUDIN 
        
X 
         
 
6   1604015360 MERRY SUNDARI 




      
7   1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 
           
X 
      
8   1704015119 VENNY AYU WAHYULI 
                  
9   1704015217 RISKHA FITRI ANDINI 
                  
 
10 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 
                  
 
11 1704015289 AYU MULYANINGSIH X 
                 
12 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 




      
13 1704015360 HESTI HAMIDAH 
                  
14 1804015002 ANNAS FERONIKA 
                  
15 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 
                  
16 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 
        
X 
         
17 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 
                  
 
18 1804015054 NOVA SANTRI 
                  
19 1804015064 ADELIA DINAIANTI 
                  
20 1804015074 RIKA OKTA RIANI 
                  
21 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 
        
X 
         






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5C 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 17 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25-1-21 1-12-20 2-2-21 
 
22 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 
                  
23 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 
                  
24 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 
                  
 
25 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 
           
X 
      
26 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 
                  
 
27 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI 
                  
28 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 
                  
29 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 
                  
30 1804015193 SAVERA W ULANDINI 
         
X 
        
 
31 1804015200 SITI NURAINI 
                  
 
32 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 
                  
33 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 
                  
34 1804015235 AWAL PRADIKA 
                  
35 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 
          
X X 
      
36 1804015270 DIANY REVALINA 
           
X 
      
37 1804015273 SHAFIRA FARADISA 
                  
38 1804015285 DW I LESTARI YUDIATININGSIH 
        
X 
         
 
39 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 
                  
40 2004019010 HAFIDZ MAULANA ZELMI 




      
 
Jumlah hadir : 37.00 40 40 40 40 40 40 40 32 37 37 31 40 40 40 39 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5C 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 














2 Nov 2020 




9 Nov 2020 




16 Nov 2020 




23 Nov 2020 




17 Des 2020 
Farmakologi antikanker 40 
Shafira Faradisa 
DANIEK VIVIANDHARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5C 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 




4 Jan 2021 




11 Jan 2021 




18 Jan 2021 




25 Jan 2021 





25 Jan 2021 
Review materi UAS 40 Shafira Faradisa DANIEK VIVIANDHARI 
15 
Selasa 
1 Des 2020 
UTS 40 Shafira Faradisa DANIEK VIVIANDHARI 
16 
Selasa 
2 Feb 2021 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing masing. 
 




DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Farmakologi 3 
: 5C 









NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1504015432 WILLIN MARANTIKA WATI 67 72 56 56 61.10 C 
2 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 90 77 56 68 69.45 B 
3 1604015083 WAHYU ANGGORO PUTRA 59 43 46 0 28.15 E 
4 1604015157 RATNASARI 82 70 60 48 59.90 C 
5 1604015244 AHMAD NASHRUDIN 82 75 62 64 68.05 B 
6 1604015360 MERRY SUNDARI 75 70 60 36 54.40 D 
7 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 82 70 56 62 64.50 C 
8 1704015119 VENNY AYU WAHYULI 90 74 60 84 76.10 B 
9 1704015217 RISKHA FITRI ANDINI 90 80 76 84 81.60 A 
10 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 90 81 78 84 82.35 A 
11 1704015289 AYU MULYANINGSIH 82 79 62 70 71.45 B 
12 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 67 70 60 60 63.20 C 
13 1704015360 HESTI HAMIDAH 90 78 64 76 74.90 B 
14 1804015002 ANNAS FERONIKA 90 84 80 78 81.20 A 
15 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 90 73 64 62 68.05 B 
16 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 82 78 64 86 78.10 B 
17 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 90 80 64 66 71.40 B 
18 1804015054 NOVA SANTRI 90 78 60 72 72.30 B 
19 1804015064 ADELIA DINAIANTI 90 79 64 86 79.15 B 
20 1804015074 RIKA OKTA RIANI 90 84 76 82 81.80 A 
21 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 82 81 60 66 69.85 B 
22 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 90 82 74 98 87.20 A 
23 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 90 82 78 88 84.20 A 
24 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 90 77 60 72 72.05 B 
25 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 82 70 60 60 64.70 C 
26 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 90 81 74 86 82.15 A 
27 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI 90 80 60 88 79.20 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Farmakologi 3 
: 5C 









NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 90 81 80 72 78.05 B 
29 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 90 81 74 66 74.15 B 
30 1804015193 SAVERA WULANDINI 82 79 64 80 75.95 B 
31 1804015200 SITI NURAINI 90 77 60 48 62.45 C 
32 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 90 81 60 68 71.45 B 
33 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 90 78 64 92 81.30 A 
34 1804015235 AWAL PRADIKA 90 77 62 72 72.55 B 
35 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 75 68 64 60 64.50 C 
36 1804015270 DIANY REVALINA 82 70 60 60 64.70 C 
37 1804015273 SHAFIRA FARADISA 100 85 60 82 79.05 B 
38 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH 82 75 60 58 65.15 C 
39 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 90 77 66 80 76.75 B 




DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
